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INTISARI
Latar Belakang: Persalinan prematur merupakan masalah utama dalam bidang
obstetri saat ini, ymg bertanggwg jawab kepada 70 % kematian perinatal d.an
hampir setengah morbiditas neurologis jangka panjang. penyebab persalinan
premature salah satunya adalah umur ibu kurang dari 20 tahun dan diatas 35
tahun.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk hubungan umur ibu bersalin dengan
kejadian persalinanpremature di RSUD Sleman tahun 2007-2009.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik dengan
pendekatan waktu retrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu
bersalin yang mengalami persalinan prematur di RSUD Sleman selama kurun
waktu 2 tahl.n yaitu 2007-2008 yang berjumlah 45 ibu bersalin. Teknik sampling
yang digunakan adalatr teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 4l
orang. Analisa data menggunakan uji Chi Square yang hasilnya disajikan dalam
bentuk tabel, gambm dan narasi.
Hasil: ibu bersalin prematur dengan umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35
tahun sebanyak 29 orang (70,7%) dari 41 p"rrulinun prematur, dengan rincian
umur kurang dari 20 tahun sebanyak 2l orang (51,2%) dan umur lebih dari 35
orang sebanyak 8 orang (19,5o/o). Sedangkan ibu bersalin prematu,r dengan umur
tidakberisiko sebanyak 12 orang Q9,3%). Hasil uji statistik niluf hitung sebesar
7,049 pada df I dan signifikansi 0,008.
Kesimpulan: terdapat ketergantungan kejadian persalinan prematur di RSUD
Sleman tahun 2007-2008 dengan umur ibu bcrsalin. Ilcrdasarkan hasil penelitian
ini dianjurkan kepada Rumah Sakit dapat meningkatkan penanganan persalinan
premotur. Bagi ibu agar dapat mengatur kehamilannya sehingga dapat mencegah
kejadian persalinan pre mqtur.
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